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In this  research,  the relat ionship between retai l ing and the Students’ "Abi l i ty  to 
Think,  to  Judge ,  and to  Express  Onesel f "  i s  organized  through ut i l iz ing  the  round 
system designated and implemented by the research school .  We also  considered the 
e f fect iveness  o f  reta i l ing  in  the  f i rs t  year  o f  junior  h igh  schoo l  for  deve loping  the 
qualit ies and abil it ies of  "Abil ity to Think,  to Judge,  and to Express Oneself  " .  As a 
result ,  retail ing may be particularly effective in developing the abil ity to uti l ize the 
learned expressions necessary for the qualities and abil it ies of  "  Abil ity to Think, to 
Judge,  and to Express Oneself  " .  Especially as the learning situation of  the students 
progresses ,  i t  i s  necessary  to  a im for  reta i l ing  that  incorporates  paraphrases  s tep 
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聞く 読む 話す（やり取り） 話す（発表） 書く
知識・技能 １・２ ３・４（音読）正確に ３・４
思考・判断・表現 ３・４（音読）












































イントロダクション：トピック導入 〇①チャンツ（曜日など，Do you like soccer?），
















































































































① 発 「My treasure」をテーマにした発表（メモのみ原稿なし） 92.5
② 書 与えられたメモをもとに５文程度で書く問題 78.4







語数 ０～ 20 20～ 57 58以上
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